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ISPA  : Infeksi Saluran Pernafasan Akut 
RSUD  : Rumah Sakit Umum Daerah 
RSUP  : Rumah Sakit Umum Pusat 
WHO  : World Health Organization 
Riskesdas  : Riset Kesehatan Dasar 
Depkes RI  : Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
Kemenkes RI : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 
UMS  : Universitas Muhammadiyah Surakarta 
P2 ISPA  : Program Pemberantasan Infeksi Saluran Pernafasan Akut 
AAP  : American Academy of Pediatrics 
HSV  : Herpes Simplex Virus 
EBV  : Epstein Barr Virus 
S. aureus  : Staphylococcus aureus 
M. pneumonia : Mycoplasma pneumonia 
S. pneumonia : Streptococcus pneumoniae 
E. coli  : Escherichia coli 
H. influenza : Haemophilus influenzae 
B. fragilis  : Bacteroides fragilis  
GABHS  : Grup A Beta-Hemolitik Streptokokus 
7-ACA  : 7-amino-chephalosporanic acid 
6-APA  : 6-aminophenicillanic acid 
Dr  : dokter 
i.m  : Intra Muskular 
i.v  : Intra Vena 
PO  : Per Oral 
QD  : Quaque Die (satu kali sehari) 
QID  : Quater In Die (empat kali sehari) 
BID  : Bis In Die (tiga kali sehari) 







No. RM  : Nomor Rekam Medis 
BB  : Berat Badan 
JK  : Jenis Kelamin 
L  : Laki-laki  
P  : Perempuan 
Ket    : Keterangan 
Hal   : Halaman  
C  : Sendok makan (cochlear) 
Cth  : Sendok teh (cochlear thea) 
Bks  : Bungkus 
kg  : kilogram  
g  : gram 
mg  : milligram 
ml  : milliliter 
th  : tahun  
hr  : hari   
TI  : Tepat indikasi 
TO  : Tepat obat 
TD  : Tepat dosis 




















Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah penyakit infeksi akut yang 
menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas mulai dari hidung 
hingga kantong paru seperti sinus/rongga di sekitar hidung, rongga telinga tengah 
dan pleura. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi rasionalitas penggunaan 
antibiotik yang meliputi tepat obat, tepat dosis, tepat pasien dan tepat indikasi 
pada pasien ISPA non-pneumonia anak di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit 
Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak pada Tahun 2013. 
Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah pasien anak yang terdiagnosis 
Infeksi Saluran Pernafasan Akut non-pneumonia dengan jenis terklasifikasi 
(tonsilitis dan faringitis), pasien anak rawat jalan, identitas pasien, jenis antibiotik, 
dosis, rute, frekuensi, durasi, dan mendapatkan antibiotik. Jumlah kasus sebanyak 
100 pasien dengan metode purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah 
analisis deskriptif, yang meliputi karakteristik pasien, diagnosis dokter, dan terapi 
yang diberikan. 
Dari 100 kasus diperoleh hasil 25% sesuai dengan pedoman pengobatan dan 
75% tidak sesuai dengan pedoman pengobatan berdasarkan acuan standar WHO 
2001 dan setelah dikaji kerasionalannya berdasarkan kriteria 4T diperoleh hasil 
ketepatan indikasi sebesar 100%, ketepatan obat sebesar 25%, ketepatan dosis 
sebesar 25%, dan ketepatan pasien sebesar 100%. 
 
Kata Kunci : Infeksi Saluran Pernafasan Akut, non-pneumonia, Pasien Anak, 
Rawat Jalan, Rumah Sakit 
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